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78 LISTE DES ABREVIATIONS : 
Prép.  =  Dossier d'appel à la concurrence en préparation 
A/0  Appel à la concurrence n°  ... lancé pour ... 
(  )  Appel d'offres par procédure accélérée 
ouv.  Date de l'ouverture des soumissions 
Ap.  Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en voie d'approbation 
R.P.  Réception provisoire prononcée le  ... 
R.D.  Réception définitive prononcée le ... 
trav.  travaux 
constr.  construction 
fou rn.  fourniture 
amén.  aménagement 
A  procédure accélérée 
N  procédure normale 
c  contrôle 
VERZEICHNIS DER ABK0RZUNGEN : 
Prép.  =  Ausschreibungsunterlagen in  Vorbereitung 
A/0  =  Ausschreibung Nr  .... Ober ... verôffentlicht 
( )  Ausschreibung nach beschleunigten Verfahren 
ouv.  Zeitpunkt der Angebotserôffnung 
Ap.  Vorlaufiger  Auftra~nehmer bestimmt oder  noch  zu  bestim-
men; Auftragsertei ung noch zu genehmigen 
R.P.  Vorlaufige Abnahme erfolgt am  ... 
R.D.  EndgOitige Abnahme erfolgt am  ... 
amén.  A  us bau 
trav.  Arbeiten 
constr.  Bau 
fou rn.  Lieferung 
A  Beschleunigtes Verfahren 
N  Normale Verfahren 
c  Kontrolle 
Ill 















=  Capitolato d'appalto in  corso di stesura 
=  Bando di gara n .... lanciato per ... 
=  Gara mediante procedura accelerata 
data di apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in 
corso di  approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto i  1 ... 























=  Bestek in  voorbereiding 
=  Aanbestedingsbericht nr  .... voor ... 
=  Aanbesteding volgens versnelde inschrijvingsprocedure 
Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige  begunstigde  aangeduid  of  nog  aan  te  duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan op .. . 








(Ali.) =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (l) =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (Loc.) =  Locale IV· 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en  000  UJC  Date de mise à jour :  30.6.73 
EAMA 
Marchés  contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
- Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  397199  166 388  230  811  397199  54 076 
Coopération technique liée aux investissements  16 844  7 990  8 854  16 844  4 093 
Coopération technique générale  44 510  22 326  22184  44 510  67n 
Commercialisation et promotion des ventes  3 958  2 767  1 191  3 958  1 517 
Aides exceptionnelles  29 735  18 457  11  278  29 735  12 004 
Bonifications d'intérêts  3 533  3 533  3 533  3 533 
Frais administratifs et financiers  50  50  50  26 
Contrôle délégué et technique  11  654  7 311  4 343  11  654  10151 
Total :  507 483  228 822  278 661  507 483  92177 
2)  Prêts spéciaux  19 024  19 024  19 024  1 254 
Contributions à la formation de capitaux à risques  1 962  1 962  1 962 
Total:  20986  20 986  - 20986  1 254 
Totaux généraux:  528 469  249 808  278 661  528 469  93 431 
3)  Avances aux caisses de stabilisation J• FED  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour :  30.6.73 
TOM  et DOM  Tous pays et territoires 
Marchés  contrats  Solde  Total général  et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Engagements  Dépenses  Nombre  global  suppléments  (5 + 11)  (6 + 12)  autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  29 393  1 816  27 577  29 393  344  426 592  54 420 
Coopération technique liée aux investissements  1 331  982  349  1 331  633  18 175  4 726 
Coopération technique générale  978  327  651  978  - 45 488  6 777 
Commercialisation et promotion des ventes  3 958  1 517 
Aides exceptionnelles  29 735  12 004 
Bonifications d'intérêts  3 533  3 533 
Frais administratifs et financiers  50  26 
Contrôle délégué et technique  1 112  589  523  1 112  830  12 766  10 981 
Total :  32 814  3 714  29100  32 814  1 807  540 297  93 984 
2)  Prêts spéciaux  2425  2426  2426  - 21  450  1 254 
Contributions à la formation de capitaux à risques  - - - - 1 962  -
Total:  2426  2426  2426  - 23 412  1 254 
Totaux généraux:  35240  6140  29100  35240  1 807  563 709  95 238 
3)  Avances aux caisses de stabilisation Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Burundi  10 
Cameroun  s 
Centrafrique  7 
Congo  7 
Côte d'lvoire  4 
Dahomey  6 
Gabon  1 
Haute-Volta  6 
Madagascar  9 
Mali  12 
Mauritanie  4 
Niger  10 
Rwanda  7 
Sénégal  8 
Somalie  4 
Tchad  8 
Togo  8 
Zaïre  5 
Total E.A.M.A. :  121 
An ti lies  néerlandaises  3 
Comores  1 
Territ français des Afars et des Issas  2 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie  1 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam  3 
Guadeloupe  1 
Guyane  1 
Martinique  1 
Réunion  2 
Wallis et Futuna  1 
Total T.O.M. et D.O.M.:  16 
Tous pays et territoires  1 
Total général :  138 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
~archés contrats  et devis passés 
Engagement 
Montant  initial  Nombre  global 
3  4  l  s 
23  814  10 8S4 
26172  13 221 
16 781  3 494 
1S 318  2 701 
18134  617S 
1S 27S  s 206 
1S 844  1S100 
17 03S  10 389 
40 S9S  18 949 
28 OS3  11  sos 
s 706  S60 
31  223  27 482 
23 131  7 306 
3osn  1S 714 
1S159  2 897 
19 632  6 098 
21  247  8 527 
33 328  33 
397 019  166211 










29 393  1 816 
180  177 
426 592  168204 
VI 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Total 
Solde  des  Dépenses 
Engagements  engagements  effectuées 
(S + 6) 
6  7  8 
12 960  23  814  2 S62 
12 9S1  26172  8 9S6 
13 287  16 781  1 087 
12 617  1S 318  1102 
11  9S9  18 134  1 284 
10 069  1S 27S  690 
744  1S 844  6430 
6 646  17 03S  3 298 
21  646  40 S9S  4 876 
16 548  28 OS3  3 711 
S146  s 706  3S9 
3 741  31  223  1 n6 
1S 82S  23 131  1 203 
14 8S8  3osn  7 061 
12 262  15159  465 
13 534  19 632  4708 
12 no  21  247  4439 
33 295  33 328 
230 808  397 019  53 957 
2 278  3 214  344 
1 602  1 602 
1 548  1 548 
2 693  2 693 
6 474  7 354 
1 620  1 620 
2 584  2 584 
2 071  2 071 
6 392  6 392 
31S  315 
27 577  29 393  344 
3  180  119 
258 388  426 592  54420 Montants en 000 U/C 
•  Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Burundi  7 
Cameroun  5 
Centrafrique  3 
Congo  6 
Côte d'Ivoire  3 
Dahomey  8 
Gabon 
Haute-Volta  9 
Madagascar  7 
Mali  11 
Mauritanie  9 
Niger  5 
Rwanda  13 
Sénégal  11 
Somalie  10 
Tchad  7 
Togo  7 
Zaïre  4 
Total E.A.M.A. :  125 
Anti Iles  néerlandaises  7 
Comores 
Territ français des Afars et des lsc;as 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam  1 




Total T.O.M. et D.O.M.:  9 
Tous pays et territoires 
Total général :  134 
]• FED 
Coopération technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés  contrats  et devis passés 
Engagement 
Montant  initial  Nombre  global 
3  4  5 
342  158 
694  240 
193  191 
270  195 
389  91 
535  253 
1 562  976 
900  464 
919  878 
1 829  168 
659  502 
2 852  1 222 
891  442 
1 763  465 
1 151  391 
718  654 
1177  700 
16 844  7 990 
589  259 
-
424  424 
318  299 
1 331  981 
18175  8 971 
VIl 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Total 
Solde  des  Dépenses 
Engagements  engagements  effectuées 
(5 + 6) 
6  ·7  8 
184  342  94 
454  694  85 
2  193  14 
75  270  132 
298  389  63 
282  535  153 
586  1 562  586 
436  900  230 
41  919  384 
1 661  1 829  13 
157  659  375 
1 630  2 852  776 
449  891  284 
1 298  1 763  288 
760  1 151  176 
64  718  416 
477  1177  24 
8854  16 844  4093 
330  589  193 
- 424  155 
19  318  285 
349  1 331  633 
9103  18175  4716 Montants en 000 UJC 
Nombre 
de 
Pays  projets 
et 
programmes 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  1 
Centrafrique  2 
Congo  1 
Côte d'Ivoire  2 
Dahomey  2 
Gabon  1 
Haute-Volta  1 
Madagascar  4 
Mali  2 
Mauritanie  1 
Niger  2 
Rwanda  2 
Sénégal  1 
Somalie  1 
Tchad  1 
Togo  1 
Zaïre  1 
Tous pays  24 
Total:  51 
\-.. 
3• FED 





et devis passés 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
1 623  739 
2120  672 
1 852  290 
563  307 
2107  878 
2006  754 
247  118 
1 574  345 
2 727  569 
1 579  676 
526  59 
1 896  1106 
1889  1 474 
15n  1 055 
2274  1 587 
1 049  486 
1 354  602 
4556  2145 
13 002  8464 
44511  11316 
V  Ill 
E.A.M.A. 
Date de mise à  jour :  30.6.73 
Solde  Total  Stade 
engagements  des  Dépenses  actuel 
+suppléments  engagements 
autorisés 
6  7  8  9 
884  1 623  4 
1 448  2120  8 
1 562  1 852  1 
256  563  -
1 229  2107  11 
1 252  2006  145 
129  247  1 
1 229  1 574  3 
2158  2n1  1 
892  1568  11 
467  526  1 
790  1 896  156 
415  1 889  34 
522  1 sn  2 
687  2274  -
563  1 049  -
752  1 354  4 
2 411  4556  -
4 538  13 002  6 395 
11184  44510  6m Montants en 000 U  JC 
Nombre 
de 
Territoires  projets 
et 
programmes 
1  2 
Report:  51 
Anti lies  Néerlandaises  1 
Surinam  1 
{Territoires français  1 
Tous territoires  Territoires néerlandais  1 
Total P.T.O.M.:  4 
Total Général:  55 
]• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats 
Enga~ement  et devis passés 
in1tial 
Montant 
Nombre  global 
3  4  5 
44 521  22 326 
398  143 
391  171 
110  13 
79  -
978  327 
45499  22653 
IX 
P.T.O.M.-D.O.M. 
Date de mise d jour:  30.6.73 
Solde 
engagements  Total  Stade 
+suppléments  des  Dépenses  actuel 
autorisés  engagements 
6  7  8  9 
22184  44 510  6m 
255  398 
220  391 
97  110 
79  79 
651  978 























Tous pays  2 
Total:  4 
]• FED 
Commercialisation et promotion des ventes 
Récapitulation 
Actions  Marchés, contrats 
et devis passés 
1 
Eng34ement 
inttial  Nombre  Montant 
3  4  5 
687  350 
23  23 
3248  2 39-4 
3951  2767 
x 
Dote de mise d jour :  30.6.73 
Total  Solde 
en~agements 
Dépenses 
engagement  effectuées  5 + 6) 
6  7  8 
337  687  87 
23  22 
854  3248  1 408 
t tM  3958  t St7 Montants en  000 UfC 
Nombre  Engagement  Pays  de 
projets  initial 
1  1  3 
Haute-Volta  { 
3110.091.09.05  2  1 815 
311 0.091 .09 .22  1 116 
Madagascar  3110.091.10.18  1  265 
Mali  { 
3110.091.11.18  2  407 
3110.091.11.27  7126 
Mauritanie  { 
3110.091.12.02  2  300 
3110.091.12.13  2 629 
{ 
3110.091.13.05  3  1 069 
Niger  3110.091.13.09  360 
311 0.091 .13 .18  2 809 
Sénégal  { 
3110.091.15.05  2  3 601 
3110.091.15.20  2114 
Somalie  3110.091.16.03  1  2 807 
Tchad  { 
3110.091.17.05  2  101 
311 0 .091 .17 .16  3 216 




et contrats passés 
Montant 
Nombre  global 



































11  278 
Xl 
Date de mise à jour  :  30.6.13 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées 
(5  + 6) 
7  8 
1 815  1 780 
1 116  72 
265  -
407  242 
7126  1 620 
300  246 
2 629  -
1 069  1 032 
360  299 
2 809  -
3 601  3 601 
2 114  -
2 807  2 667 
101  101 
3 216  344 
29 735  12 004 Montants en 000 U/C 



















Total:  11 
Xli 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Engagements autorisés  Dépenses effectuées 
3  4 
290  290 
1 903  1 903 
652  652 
258  258 
287  287 
143  143 




3109.009.99.91  Impression situation 
3109.009.99.92  Comité Fed 
3109.009.99.93  Abonnements 




Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 






Total:  7 
Xlii 
Tous  Pays 
Dote de mise à jour:  30.6.73 
Engagements autorisés  Dépenses effectuées 
4  5 
10  1 
20  16 
11  7 
9  2 
50  26 Montants en 000 UJC 









Situation des projets du ]• FED en exécution 
Prits spéciaux et contributions à la formation de capitaux à risques 
Récapitulation 
Nombre de  projets  Engagements autorisés 
2  3 
1 - Prêts spéciaux 
1  2052 
1  6 928 
1  3 276 
1  756 
1  5 040 
1  972 
Totaux Prêts spéciaux  6  19 024 
Il  - Contributions à la formation de capitaux à risques 
Côte d'Ivoire  1  990 
Sénégal  1  972 
Totaux  «Contributions à la formation de capitaux à risques  »  2  1 962 
Totaux E.A.M.A.  8  20 986 
PTOM/DOM 
Martinique 
1 - Prêts spéciaux 
1  630 
Réunion  1  1 796 
Totaux PTOM/DOM  2  2 426 
Total:  10  13 411 
XIV 
















1154 Montants en 000 U/C 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  1 
Centrafrique  1 
Congo (Brazza)  1 
Côte d'Ivoi re  1 
Dahomey  1 
Gabon  1 
Haute-Volta  1 
Madagascar  1 
Mali  1 
Mauritanie  1 
Niger  1 
Rwanda  1 
Sénégal  1 
Somalie  1 
Tchad  1 
Togo  1 
Zaïre  1 
Total (l reporter) :  tl 
]• FED 
Contr81e délégué et technique 
Récapitulation 
Marchés  devis 
et contrats passés 
Engagement 
initial 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
350  199 
784  408 
864  362 
473  313 
749  388 
354  204 
316  219 
758  347 
918  526 
586  305 
382  201 
··579  406 
279  131 
682  386 
317  252 
630  352 
286  171 
696  566 
























Tous  Pays 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Total des 
engagements  Dépenses 
(5 + 6)  effectuées 
7  8 
350  .186 
7&4  541 
864  572 
473  589 
749  746 
354  188 
316  173 
758  no 
918  1 048 
586  425 
382  403 
579  723 
279  2n 
682  335 
317  432 
630  550 
286.  124 
696  905 
10003  8937 Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoire  de 
projets 
1  2 
Report:  18 
Tous pays et territoires  1 
Total :Pays et territoires EAMA  19 
Antilles néerlandaises  1 
Guadeloupe  1 
Nouvelle-Calédonie  1 
Polynésie française  1 
Réunion  1 
St-Pierre et Miquelon  1 
Surinam  1 
Wallis et Futuna  1 
Total : PTOM-DOM  8 
Total général :  27 
3• FED 
Contrôle délégué et technique 
Récapitulation 
Marchés, devis 
et contrats passés 
Engagement 
initial 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
10 003  5736 
1 651  1 575 
11654  7311 
345  214 
274  117 
80  29 
5  4 
119  44 
15  12 
274  162 
- 7 
1112  589 


















Tous  Pays 
Date de mise à jour:  30.6.73 
Total des  Dépenses  engagements 
(5 + 6)  effectuées 
7  8 
10003  8937 
1 651  1 214 
t1654  10 151 
345  194 
274  297 
80  64 
5 
119  102 
15  8 
274  149 
- 16 
1112  830 
12766  10 981 3• FED 
Montants en 000 UJC 
R'J-rtitlon par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
No de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
1  lndunrlallsatlon  32499  100 
10  -Général  622  1,9 
11  - Industries extractives  86  0,2 
12  - Industries métallurgiques  972  3,0 
14  - Industries manufacturières  2 035  6,3 
15  - Industries agricoles et alimentaires  6102  18,8 
16  - Production et infrastructure énergétique  11  832  36,4 
19  - Projets intégrés à dominance industrielle  10 850  33,4 
2  Tourisme  623  100 
20  -Général  623  100 
3  Production rurale  169.,  fOO 
30  -Général  340  0,2 
31  - Plantations  38 862  23,0 
32  - Aménagements hydro-agricoles  32195  19,0 
33  - Agriculture  70 562  41,7 
34  - Développement des coopératives  27  0,0 
35  -Elevage  12 847  7,6 
36  -Pêche  2126  1,3 
39  - Projets intégrés à dominance agricole  12138  7,2 
XVII 







5  6·  7 
2.038  too 
347  17,0 
- -
- -
1 046  51,3 
594  29,1 
51  2,6 
- -
610  100 
610  100 
23603  100 
244  1,0 
2 949  12,5 
2 732  11,6 
14 907  63,2 
-
580  2.5 
1 029  4,4. 
1162  4,8 :J• FED 
Montants en 000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engqements 
Node  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
4  Transports et communications  224 915  too 
41  - Routes et ponts  146694  65,2 
42  - Chemins de fer  130n  5,8 
43  - Ports et voies fluviales  53 847  23,9 
44  -Aéroports  7922  3,5 
45  - Télécommunications  3450  1,6 
5  Enselpement et formation  62322  tOO 
50  -Général  458  0,7 
51  - Infrastructure- 19 362  31,1 
52  - Projets spécifiques de formation professionnelle et envoi d'instructeurs  4 419  7,1 
53  - Bourses  37 865  60,8 
54  - Stages  218  0,3 
-
6  Sant'  5 2t5  too 
60  - Général  221  4,4 
61  - Infrastructure  4789  91,8 
62  - Campagnes sanitaires et coopération technique  198  3,8 
XVIII 




Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
34103  tOO 
15129  43,5 
9 258  26,6 
8n1  25,1 
328  0,9 
1 367  3,9 
7047  tOO 
189  2,7 
863  12,2 
517  7,3 
5 393  76,6 
85  1,2 
939  tOO 
- -
808  86,0 
131  14,0 Montants en 000 UJC 
3• FED 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
7  Hydraulique, édlllt,, habitat  19690  100 
70  - Général  4  0,1 
71  - Hydraulique villageoise  5 440  27,6 
72  - Adduction d'eau  11  893  60,4 
73  - Assainissement urbain  2 352  11,9 
8  Promotion commerciale  4051  100 
80  - Général  718  17,7 
81  - Structures commerciales  687  17,0 
82  - Foires et expositions  2600  64,2 
83  - Formation commerciale  - -
84  - Marketing  3  -
85  - Information commerciale  43  1,1 
9  Aides exceptionnelles  2.9733  100 
90  - Chute des cours 
91  - Calamités  29 733  100 
XIX 








6  7 
62.9  100 
4  0,6 
67  10,7 
542  86,2 
16  2,5 
1 517  100 
- -
87  5,7 
1 408  92,8 
- -
- -
22  1,5 
12.004  100 
12004  100 Montants en 000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
engagements 
N° de  Intitulé  Montants  olo  par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
0  Divers  15 494  100 
()()  - Information  documentation  - -
01  -Colloques  484  3,1 
02  - Programmation et coopération technique générale  1 113  7,2 
03  - Etudes générales  1 080  7,0 
08  - Contrôle délégué et technique  12 767  82,4 
09  - Frais administratifs et financiers  50  0,3 
xx 




Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
12048  100 
- -
175  1,5 
854  7,1 
11  0,1 
10 981  91,1 
27  0,2 3• FED  XXI 
Répartition par secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED 
Montants en 000 U/C  Récapitulation  Date de mise à jour :  30.6.73 
Total  Total 
Secteurs économiques et sociaux  des  des 
engagements  dépenses 
N°de  Intitulé  Montants  %par  Montants  %par 
code  secteurs  secteurs 
1  2  3  4  5  6  7 
1  Industrialisation  32499  5,8  2038  2,1 
2  Tourisme  623  0,1  610  0,6 
3  Production rurale  169 097  30,0  23 603  24,8 
4  Transports et communications  224 985  39,9  34 819  36,6 
5  Enseignement et formation  62 322  11 ,1  7047  7,4 
6  Santé  5 215  0,9  939  1,0 
7  Hydraulique, édilité, habitat  19 690  3,5  629  0,7 
8  Promotion commerciale  4051  0,7  1 517  1,6 
9  Aides exceptionnelles  29 733  5,3  12005  12,6 
0  Divers  15 494  2,7  12 048  12,6 
! 
Total:  563 709  100  95238  100 Montants en 000 UfC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
3100.451.01.01  Ecole normale supérieure 
3100.441.01.03  Réfection  et  bitumage 
tionale no 1 
route  na-
3100.631.01.04  Théiculture Tésa-Rwegura 
3100.431.01 .07  Extention Théiculture Téza 
3100.431 .01.08  Extention théiculture MURAMWIA 
3100.431.01.09  Extention théiculture RWEGURA 
3100.441.01.11  Aménagement 
Gitega 
route  Muramwia-
3100.419.01.13  Usine à thé de Tora 
3100.019.01.15  Extension usine à thé de Téza 
Total à reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 573  1 017  27.11.71  976,  1 243 
1050 
7 909  1 019  14.7.71  984  7 909 
524  1 060  26.2.n  520 
483  1 074  25.4.72  179 
1167  1 074  25.4.72  603 
350  1 074  25.4.72  258 
142  AV.1  26.10.72  896  142 
à CF  sn 
1 060  1 102  21.12.72  1 053 
1 510  1136  29.5.73 
14 718  10 854 
1 
Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
330  563  A/C  1105-fourn.  équipement: 
ouv. 3.9.73 
- 1180 
4  429 
304  116  Pré  p. 
564  159 
92  115 
1 060 
1 510  AJC 1100- extension usine: 
ouv.: 22.10.73 
3 864  2562 Montants  en  000  U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.631.01.16  Extension de la culture du thé 
Total: 
Situation des projets du 3f FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventionc; de  Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nan cement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
14 718  10 854 
9.096  1140  29.5.73 
23 814  10 854 
2 
Pays:  BURUNDI 
Dote de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
3 864  2 562 
9.096  Prép. 
12 960  2562 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 U/C 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 




Assistance technique auprès du Ministère du Plan  43  43 
3122.202.01.06  Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics  62  62 
PA 




Assistance  technique auprès  du  Ministère  des  Travaux  Publics  28  28 
3123.332.01.17  Lutte contre les  rongeurs  115 
3122.151.01.18  Etude Ecole d'application et perfectionnement des maitres  60 
342  158 
3 
Pays: BURUNDI 
Date de mise d jour:  30.6.73 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
2  7 
- 32 
32 




184  94 Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
-
1  2 
3100.042.02.01  T ranscamerounais 
31 OO.OS1 .02.03  Ext~nsion du collège Vogt 
3100.0S1.02.04  Extension du collège à  Bertoua et 
Buea 
3100.042.02.0S  2e tronçon ch  de fer.  Belabo à 
N'Gaoundéré 
3100.441.02.09  Aménagement route Bamenda-
Bafoussam 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nance ment 
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
8+9  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3 800  - - 3 39S 
1 035  1 000  2.  4.71 
s  401  1 000  2.  4.71  198 
8 914  1 023  13. 9.71  733  9 628 
7022  1 062  18. 1.n 
26172  13221 
·Pays :CAMEROUN 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
40S  3 39S 
-
1 03S  Prép. 
5 203  56  Prép. 
-714  5 sos 
7022  Appel d'offres restreint no 991, Ap 
12 951  8956 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3124.561.02.06  Assistance technique médicale 
PA 
3122.141.02.07  Etudes routières 
PA 
3122.162.02.08  Etudes de programmation hospitalière 
PA 
Situation des projets du ]• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
67  60 
36  29 
15  14 
3106.331.02.10  Etude programme de sélection et multiplication de plants pour  137  137 
la théivulture  PN 
3105.141.02.11  Etude route Moundou-Gidjba  439 
PN 
Total:  694  2.40 
5 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
7  27 
7  8 
1  12 
38 
439 




Situation des projets du 3• FED en exécution 




2  3 
3101.014.02.02  Extension d'un complexe textile d'industries manufacturières à Garoua  241 
3101.014.02.13  Cimencam  49 
Total  l90 
6 
Pays :CAMEROUN 





290 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31 ()() .333.03 .02  Aide à production cotonnière 72/73 
3100.043.03.03  Flotte fluviale  de la  Haute Sangha 
31 00.443.03 .os  Acquisition matériel d'entretien 
de voies navigables 
3100.151.03.06  Collège technique agricole à 
Barn bari 
3100.639.03.08  Développement de la  zone coton-
ni ère 
3100.072.03.09  Adduction d'eau de Bouar et 
Bambari 
3100.041.03.12  Bitumage Rte Damara-Sibut 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8 
904  1 049  11. 1.n  865 
----
43  589  25.  4.72  906  43 
AV. 
4 681  1 085  21.  9.72  1 022  36 
739  AV.  24.  8.72 
à CF 
236 
4 798  1 101  18.10.72  2117 
611  AV.  22.12.n  994  433 
à CF 
423 
5 005  1 143  29.5.73 




9  10 
39  799 
4 645 
739 
2 681  288 
178 
5 005 
13287  1087 
7 
Pays  :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép 
lnf. 20- Constr. pistes, Ap. 
lnf.  22  - Constr.  hangar;  ouv.: 
1.9.73 
AfC 1102 - Constr  route; 
ouv.: 26.10.73 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.333.03.02  Aide à production cotonnière 72/73 
3100.043.03.03  Flotte fluviale  de la  Haute Sangha 
3100.443.03 .os  Acquisition matériel d'entretien 
de voies navigables 
3100.151.03.06  Collège technique agricole à 
Sam bari 
3100.639.03.08  Développement de la  zone coton-
ni ère 
31 ()() .072.03 .09  Adduction d'eau de Bouar et 
Samba  ri 
3100.041.03.12  Bitumage Rte Damara-Sibut 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8 
904  1 049  11. 1.n  865 
43  589  2s. 4.n  906  43 
AV. 
4 681  1 085  21.  9.72  1 022  36 
739  AV.  24.  8.72 
à CF 
236 
4 798  1 101  18.10.n  2117 
611  AV.  22.12,72  994  433 
à CF 
423 
5 005  1 143  29.5.73 




9  10 
39  799 
4 645 
739 
2 681  288 
178 
5 005 
13287  1 087 
7 
Pays  :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour:  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép 
lnf. 20- Constr. pistes, Ap. 
lnf.  22  - Constr.  hangar;  ouv.: 
1.9.73 
AJC 11 02 - Constr  route; 
ouv.: 26.10.73 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPt:RATION TECHNIQUE LI~E 
Montants en 000 UfC 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.1n.o3.01 
PA 
Etude  « Extension adduction d'eau à.Bangui. »  50  50 
3122.151.03.04  Etude  « Collège technique agricole à Bambari  »  20  18 
PA 
3122.202.03.10  Assistance technique auprès du Ministère du Plan  123  123 
PA 

















Date de mise d jour :  30.6.73 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.05.04  Infrastructures Port de Brazzaville 
3100.441.05.08  Construction de 4 ponts dans 
cuvette congolaise 
-
3100.441.05.09  Aménagement  et bitumage  route 
Ki nkala-Boko 
3100.443.05.11  Achat drague Port Pointe-Noire 
3100.443.05.12  Achat matériel d'entretien voies 
navigables 
3100.335.05.14  Fermes d'élevage- Vallée du Niari 
3100.043.05.15  Construct. poste à  quai  à  Pointe-
Noire 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2056  1 041  17.12.71  1 055 
1 440  1 058  18. 1.n  1 020  21.  3.73  1 440 
630  AV.1  26.  1.72  721  1. 1.69  1  431 
à CF 
436 
522  AV.1  12. 9.72  915  522 
à CF 
585 
4 681  1 085  21.  9.72  1 022  36 
1  15.  1.73 
1 
1 308  1 099  21.11.n  1080  272 
4 681  1 110  23.  3.73 





















Pays  :CONGO  razza) 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 




AfC 1103  - Tx  portuaires;  ouv.: 
29.10.73 Montants en 000 U  fC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3122.202.05.01  2 experts service planification 
PA 
3122.172.05.02  Etude «Adduction d'eau à jacob.» 
PA 




Etude  «Hôpital à Mvoumvou. » 
3122.141.05.06 
PA 
Etude « Route Olombo-Obouya » 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
103  1.8.71  98 
80  18.10.71  77 
20  13.6.n  20 
21 
40 
3123.441.05.07  Surveillance des travaux route Kinkara-Boko  6  24.8.71 
PA 






















Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour :  30.6.13 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude 
Della-Monica S.  (1.) 
Reeskamp, B.  (P.B.) 
Lotti C. (1.) 14 mois 
Grabowsky et Poot (PB), 7 mois 








Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
fi nance ment  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
Brazzaville  et achat  d'un  2052  1 064  10. 4.n  1029  2052 




8  9 
11 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptabll!  Intitulé 
1  2 
3100.032.06.04  Développement  de  la  riziculture 
1•" tranche 
3100.633.06.06  Développement de la riziculture 
3100.041.06.07  Restructuration réseau routier 
3100.039.06.16  Dévelop~ment  agricole  région 
Kossou- andama 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
522  ~ 055  19. 1.n  (4)  437 
10 335  1 079  20. 6.n  (12) 1026.  3577 
1031,1066 
3 961  1088  18.10.n  1025  2161 
3 316  1148  9.6.73 

















Pays : COTE D'IVOIRE 
Date de mise cl jour :·:}0.6.13 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou. pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3122.133.06.01.  Assistance technique riziculture 
PA 
3122.161.06.03  Etude avant-projet hôpital à Korhogo 
PA 
3105.161.06.13  Etude centre hospitalier de Korhogo 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
94  77 
55  14 
240 

















Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Dote de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.252.06.11  Instructeurs relevant de l'enseignement 
3103.831.06.15  Direction technique S.C.C.I. 
3102.053.06.10  Programme de bourses 19n(ls 
Situation des projets du 3• FED en exécution 




global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 












Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise d jour:  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COMMERCIALISATION ET PROMOTION  DES VENTES 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N°des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
3104.981.06.02  Centre ivoirien du commerce extérieur  687.  ~ 0471  30.11.71  350 




8  9 
337  87 
337  87 
15 
Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10 
\ Montants en 000 U/C 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
BONIFICATIONS D'INT~Rm 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Engagements autorisés 
1  2  3 
3101.043.06.05  Accès Port d'Abidjan  1112 
3101.014.06.08  Usine de filature-tissage (Utexi)  612 
3101.042.06.12  Régie Chemin de fer Abidjan-Niger  179 
' 
Total:  t 903 
16 
Pays: CÔTE D'IVOIRE 






t 903 Montant en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3200.031.06.14  Plantation industrielle d'hévéas 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  No des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
6 928  ~ 134  9.6.73 
3230.014.06.09  Construction d'une usine filature (U.T.E.X.I.)  990 
Total :  79t8 
17 
Pays  : C8te d'Ivoire 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 




79t8 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.472.07.03  Extension adduction d'eau à 
Cotonou 
3100.331.07.09  Dévelo~pement plantation de 
10.000  .  d'anacardiers 
3100.631.07.10  Aménagement agro-industriel 
département Ouemé 
3100.441.07.13  Construct.  route  Porto-Novo, 
Yoko; Pobe 
3100.051.07.16  Extension Institut national 
médico-social de Cotonou 
3100.043.07.17  Su~rstructures du port de pêche 
de Cotonou 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  N° des  Date  Montant 
8+9  Date  global  No  signa- apr>els  1•r 
ture  d'offres  marché  des 
marchés  . 
3  4  5  6  7  8 
2 827  1 026  20.7.71  1 040  . 
2809  1 082  7. 8.72  2 312 
4213  1 081  7. 8.72  2 894 
4537  1107 
1 032 
349  ~ 138  27.6.73 




t5275  5 206 
18 
Pays : DAHOMEY 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
2 827 
497  180  A/C 1086-fourn. camions, etc. 
Ap 
1 319  510  A/C 1088-fourn. grillages; A_.e 
AJC 1096-fourn. matériels;  p 
4 537 
349 
.540  lnf. 21  - TX frigo, etc.; 
ouv.: 14.9.73 
t0069  690 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPt:RATION TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 U/C 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.115.07.01  Etude technique huilerie d'  Agonvy  18  4 
PA 
3122.130.07.04  Etude « Organisation et plan comptable Sonader. »  30  30 
PA 
3122.235.07  .os  Etablissements de dossiers de projets en vue du développement de  135 
PA  l'élevage bovin  135 
3122.133.07.06  Etude «Développement de la culture des fibres textiles longues »  30  27 
PA 
3124.51 5.07  .OB  Assistance technique « huilerie de Mono.»  60  45 
PA 
3122.220.07.11  Expertise projets développement du Tourisme  12  12 
PA 
3122.143.07.14  Etude  « Extension Port de pêche de Cotonou »  110 
PA 
3122.161.07.15  Etude hôpital  d'Abomey  140 
PA 
Total:  535  253 
19 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
14  4 
30 
83 
3  22 




282  153 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
3102.852.07.02  Centre de formation maratchère à Ouando  963  1022  20.7.71  410 
Total:  963  4t0 
20 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
553  115 
553  us Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
3200.015.07.07  Construction  huilerie de palme-Sonader  3 276  1051  22.2.72  3 276 
Total:  3276  3276 
21 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
498 
498 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.08.01  Construction  du  Port d'Owendo 
Total: 
Situation des proJets du :J- FED en exckution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1•r  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15 844  AV.1  19.6.n  600  3.6.69  15100  l 
CF488 
15844  15 too 
22 
Pays :GABON 
Date de mise cl Jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la demaère r&:eption 
9  10  11 
144  6430 
744  6430 Montants en 000 U/C 
No comptable 
1 
3101.041.08.02  Route Basse Obiga-Wagny 
3101.020.08.05  Construction d'un hôtel 
Situation des projets du 3• FED en exécution 




2  3 
414 
238 
Total:  652 
23 
Poys :GABON 





652 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3200.045.08.03  Faisceaux hertziens Moanda-Franceville 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  No des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
756  1052  7.3.n  722  756 
Total:  756  756 
24 
Pays :GABON 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
756 
756 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.4n.09.03  Extension  adduction  d'eau  à 
Bobodioulasso 
3100.441.09.04  Achèvement route 
Ouagadougou-Po 
3100.441.09.09  Route Ouagadougou-Koupela 
3100.333.09.14  Poursuite opération de dévelop-
pement rural  . 
3100.441.09.16  Bitumald tronçon Koupela-
Niangu  i 
3100.619.09.20  Création comfolexe agro-industriel 
sucrier à Ban ora 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  N° des  Montant 
8+9  Date  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 360  1 008  4 6.71  1 039 
1 388  AV.1  14.6.71  624  1 368  à 
CF452 
1 620  1 014  6.8.71  960  1 455 
1 908  ~on  25.4.n  1043.  1 048 
6 518  ~089  16.1o.n  1016  6 518 
3 241  1111  6.4.73  1070 
t7035  t0319 
Solde 
engage-


















Date de mlse d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou. pour les projets terminés. 
date de la dernière réception 
11 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 U  /C 




initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er  global  contrat 
3106.333.09.02  Développement rural région Yatenga  846  653 
3122.115.09.06  Parc d'attente abattoir de Ouagadougou  65  36 
PA 
3122.151.09.07  Lycée technique de Ouagadougou  173  21 
PA 
3122.139.09.08  Etablissement « 28 tranche projet agro-industriel de concentré de  110  104 
PA  tomates » 
3122.135.09.10  Etude de programmation en matière d'élevage  19  16 
PA 
3122.132.09.11  Alimentation en eau de Banfora  41  40 
PA 




Etude  «Commercialisation des légumes frais  »  30  26 
3105.141.09.17 
PA 
Etude route Ouagadougou-Koudougou  198 




























Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU 
(nationalité) 
Du rée de l'étude 
A/C 997-fourn. matériels; terminé Situation des projets du 3• FED en exécution 
BONIFICATIONS  D'INT~Rffi 
Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Engagements autorisés 
1  2  3 
3101.01S.œ  .01  Création d'une minoterie pour la  production de farine  de blé et de mil 
' 
79 
3101.042.09.19  Régie Chemin de fer Abidjan-Niger  179 
Total:  258 
27 
Poys: HAUTE-VOLTA 





258 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3200.019 .œ .21  Création  complexe  agro-industriel 
Ban fora 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETs  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
sucrier  à 
5 040  1111  6.4.73  1 070  5 040 




8  9 
28 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour:  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
pu, pour le tralet terminé, 
date de la derni  re réception 
10 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.632.10.01  Aménagement  Cuvette  d'  Andapa 
3100.441.10.07  Aménagement route Vohèmar-
Samba  va 
3100.333.10.08  Production rizicole 
3100.032.10.10  Amènagt plaine de Marovoay 
3100.333.10.12  Opération  rizicole  (phase  finale) 
3100.031.10.13  Opération café - Côte est 
3100.051.10.16 
Cours d'enseignement général 
à Nossi-Bé 
3100.671.10.20  Création de 140 points d'eau 
dans le Sud  .. 
'"  3100.633.10.21  Aménagement du Bas-Mangoky 
(3• tranche) 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution · 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N°des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5401  1 006  20.4.71  958  4253 
9146  1 030  13.3.n  982  7922 
3194  1 031  1.10.71  3 097 
1764  ~ 087  26.2.73  1067  2 
annulé 
6158  1100  18.1.73  1090  3 024 
1 587  1 097  15.3.73  1041  651 
612  ~ 119  13.6.73 
1 570  "1150  27.4.73  -
11163  ~ 156 























Pays : MADAGASCAR 
Date de mise cl Jour:  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
lnf. 25- Constr. collège: 
ouv.: 21.9.73 
A/C 1091  -Présélection en cours Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en 000 U/C 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.10.03 
PA 
Assistance technique Ministère du Plan  106  96 
3122.131.10.05 
PA 
Opération Café - Côte Est  25  21 
3122.130.10.06  Assistance technique Ministère de l'Agriculture  114  38 
PA 




Assistance technique station de recherches théicoles  180  70 




Et. possibilités d'interventions dans le Sud  30 



















Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
3102.852.10.02  Formation cadres de coopératives et syndicats  920  1032  1.10.71 
3120.852.10.09  Instructeurs en matière de coopératives  12  12 
PA 
3120.852.10.15  Etude  «Formation de cadres de coopératives »  33 
PA 







920  7 
31 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception Montants en 000 UjC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.472.11.01  Renforcement d'une adduction 
d'eau 
3100.636.11.02  Développement de la  pêche 
3100.052.11.03  Centres familiaux d'animateurs 
ruraux 
3100.144.11.11  Achèvement aéroport de 
Bamako 
3100.633.11.12  Développement production 
cotonnière 
3100.333.11.13  Expérimentation culture riz 
pluvial 
3100.333.11.15  Développement t.:ulture industriel-
le du tabac 
3100.441.11.20  Reconstruction de 2 ponts 
3100.632.11.21  Riziculture région de Ségou 
3100.461.11.23  Centre régional de santé à Mopti 
Total à reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
954  1 004  2.4.71  953  945 
2126  1 005  28.6.71  (1)(5)955  1 806 
195  1 011  18.6.71  (3),980  175 
3 547  AV.  31.8.71  9n,973  3 546  à 
CF547  1019,1028 
3277  1 027  27.7.71  931,999,  2136 
1015,(6~ 
1033  (1  ) 
522  1 053  18.1.72  1012,(10)  376 
654  1 059  18.1.n  149 
1 008  1 076  24.4.72  1021  873 
11  883  1 073  7.7.72  1068, (18)  1 438 
367  AV. à  18.10.72  CF557 
24 533  11444 
32 
Pays: MALI 
Dote de mise à jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
9  463 
320  1 029 
20  162 
1  305  A/C 1078- fourn. mobilier; Ap 
1 141  1 408  A/C 1107 - fourn.  produits chimi-
ques; ouv.: 17.9.73 
146  50 
sos  Pré  p. 
135 
10 445  294  A/C1075- Tx d'amén.; Ap 
367  A/0 1965-constr.  du  centre;  Ap 
13 089  3711 Montants en  000  UJC 
Projets 
Nç 
comptable  Intitulé 
1  2 
1  Reports: 
3100.335.11.26  Création berceau de la  race 
N'Dama 
3100.633.11.28  Traite  ment des semences et 
conservation des récoltes 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  Nç des  Date  Montant 
Nç  signa- appels  1"  global des  ., 
ture  d'oOres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
24533  11444 
2472  1 117  10.4.73  61 
1 048  1152 
28053  11505 
33 
Pays: MALI 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
13 089  371f 
2 411  Pré p. 
1 048  Pré p. 
16541  3711 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.151.11.04  Agrandissement Institut Polytechnique rural (étude)  11  10 
PA 
3122.135.11.06  Possibilités d'embouche au  ranch de Niono  100  94 
PA 
3122.202.11.07  Assistance technique Ministère du Plan  278  271 
PA 




Ecole normale secondaire Bamako (étude)  15 
3122.172.11.10  Adduction d'eau à Mopti  & Ségou (étude)  100  99 
PA 
3122.133.11.14  Programme riziculture pluviale (étude)  20  19 
PA 




Etude Route Banwagara-Bankass  132  132 
3122.135.11.22  Etude  « Elevage zones sédentaires »  195  192 
PA 
A reporter:  916  875 
34 
Pays: MALI 
Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1  6 
6  48 
7  155 
6  53 
15 
1  32 
1  33 
1  4 
51 
3 
41'  382 Montants en  000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3123.362.11.25  Etude  « Fabrique de Solutés » 
PA 
Situation des projets du ]• FE D en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
Report:  916  875 
3  3 
Total:  919  878 
35 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour:  30.6.73 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
41  382 
- 2 
41  384 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3120.703.11.05  Etude «Guide des investisseurs » 
PA 
3102.053.11 .24  Programme de bourses 19n;75 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
11  - - 11 
1 568  - -
• 
Total:  t 579  tt 
36 
Pays: MALI 
Dote de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d•offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
1568 
t 568  tt Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.12.03  Equipement Wharf de Nouakchott 
3100.332.12.09  Encadrement  petits  périmètres 
rizicoles irrigués 
3100.635.12.10  Dével. élevage dans Sud-Est Mau ri-
tanien 
3100.444.12.12  Aménagement aéroport de Kaédi 
Total: 
Situation des projets du 3~  ·FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
360  1 069  22.8.72  360 
700  1 108  26.2.73  200 
2485  1112  23.2.73 
2161  1 116  16.5.73 
5706  560 
37 
Pays :MAURITANIE 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
359 
500  Prép. 
2 485  Prép. 
2161  A/C 1 on -Travaux; A  p. 
5146  359 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.132.12.01. 
PA 
Aménagement rizicole de Guidimake (étude)  165  110 
3105.172.12.04.  Étude «Alimentation en eau  de  Nouadibou »  252 
PN 
3124.543.12.05.  A.T.  Établissement  Maritime de  Nouakchott  80  58 
PA 
3105.141.12.08  Etude  «Route Kiffa-Nema »  1 080 
3122.161.12.07  Etude  « Extension Hôpital de Nouakchott »  190 
PA 
3122.151.12.11  Etude  « Programme constructions scolaires »  7 
PA 
3122.134.12.14  Etude  « Construction de si los  »  27 
PA 




A.T. Ministère de l'Equipement  25 
Total:  1 829  168 
38 
Pays: MAURITANIE 
Date èle mise à jour :  30.6.73 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
55 
252 







1 661  13 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.151.13.02  Extension école d'infirmiers 
3100.035.13.05  Aide situation exceptionnelle 
« sécheresse» 
3100.339.13.06  Développement Vallée de 
Badegu icheri 
3100.441.13.07  Achèvement route Niamey-Zinder 
PK  495-608 
3100.441.13.08  Modernisation  axe  route Niamey-
Zinder &  constr  7  points  d'eau 
3100.461.13.12  Equip~ment sanitaire  de  16  dis-
pensa1res 
3100.441.13.13  Modernisation route Niamey-
Zinder PK. 140-495 
3100.115.13.16  Station  de  palettisation-Aéroport 
3100.015.13.17  Extension  minoterie  de  mil  à 
Zinder 
Totaux à reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
634  1 003  2.4.71  38 
234  185 
1 134  1 0~7  26.10.71  1 007, (13)  457 
1 311  AV.2  22.12.71  900  1 082 
à 
CF588 
504  1044  22.12.71  - 480 




22 956  1 061  18.1.72  979  22 857 
252  1104  1.12.n 
407  AV. à  30.1.73  (941  360 
CF  caduc) 
576 
29469  27482 
39 
Pays: NIGER 
Dote de mise d jour:  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
596  6  lnf.  23  - Constr.  école:  ou  v  : 
28.9.73 
49  176 
6n  245 
229 
24  461 
14  766 
99  .  72 
252  Prép. 
47 
1987  1726 Montants  en  000  UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.071.13.19  Hydraulique humaine 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Fi nan cement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
29469  27 482 
1 754  1 147  29.5.73 
31  223  27482 
40 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
1 987  1 n6 
1 754  Pré  p. 
3741  1 n6 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000  UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3105.141.13.01  Etude route Niamey-Zinder-Gomé  432  284 
3122.132.13.04  Etude développement culture rizicole du  Niger  69  68 
PA 
3122.135.13.10  Etude pistes à bétail et équipement marchés Ouest  43  37 
PA 
3122.235.13.11  Etude développement de l'embouche paysanne  30  30 
PA 
3122.133.13.14  Etude  «Vulgarisation désinfection des semences  »  85  83 
PA 
Total:  659  502 
41 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
148  235 
1  68 
6  28 
9 
2  35 
157  375 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.852.13.03  Animation féminine- poursuite 
3102.053.13.15  Programme de bourses 1972/75 
Situation des projets du 3• FED en exécution 




global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
604  1 028  30.8.71  467 
1 292 
Total:  1 896  467 
42 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour  :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
137  152 
137  152 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.14.09  Construction  pont  sur la 
Nyabarongo à  Catumba 
3100.416.14.11  Infrastructure électrique 
3100.631.14.12  Extension theiculture Cyangugu 
3100.631.14.13  Extension theiculture Mwaga-
Gisakura 
3100.431.14.15  Extension  théiculture 
exploitations 
en  petites 
3100.016.14.18  Lignes électriques 
Shagas ha-G isaku ra 
3100.416.14.19  Lignes  haute tension 
Kigoma-Murura 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nan cement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
950  1 056  18 1.72  1 069  2 
4 494  1066  24.2.72  1 000  4114 
1 311  1 075  27.4.72  1 117 
-
2 076  1 075  27.4.72  1 014  1 625 
7 300  1 096  7.  9.72  1 060  448 
400  1 121  15.5.73 
6 600  1 137  29.5.73 
23 131  7 306 
43 
Pays: RWANDA 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
948  2 
380  13 
194  628 
451  517 
-
6 852  43 
400  Pré p. 
6 600  A/C 1084- Présélection en cours 
15 825  1203 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000  UJC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3106.333.14.01  Développement Région  Mayaga-Bugesera  1 752  523 
3105.141.14.02  Etudes routières Kigali-Butare  400  380 
3123.231.14.03  Assistance technique plantations thé Cyangugu  103  102 
PA 




Assistance technique Secrétariat d'Etat au  Plan  75 
3123.339.14.06  Assistance technique Office du  Bugesera-Mayaga  87  71 
PA 




Assistance technique Infrastructure électrique  93  47 
3123.331 .14.14  Assistance technique Office National de la theiculture  29  29 
PA 
à  reporter:  2 611  1 222 
Pays  :RWANDA 
Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1 229  294  A/0 996-fourn. véhicules. 
20  241 
1  100 
2  7 
75 
16  51 
27 
46  38 
18 
1 389  776 Situation des projets du 3e  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000  U  fC 




initial  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Report:  2611  1222 
3122.116.14.17  Etude  « Ligne Shagaska-Gisakura »  15 
PA 
3122.151.14.20  Etude  «Faculté de  médecine à BUTARE  »  66 
PA 
3122.116.14.21  Etude  «Centrale hydro-électrique sur la  RUZIZI  »  70 
PA 
3122.116.14.22  Etude  « Lignes électriques - Ouest du  Pays  »  90 
PA 
Total:  2852  1222 
45 
Pays:  RWANDA 
Date de mise à jour:  30.6.73 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de  l'étude  ments 
autorisés 





1 630  776 Montants en  000 UfC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
3102.052.14.07  Formation artisanale 
Situation des projets du 3e FED en exécution 




global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
245  1046  26.11.71 
Total:  245 
46 
Pays: RWANDA 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
245 
245 Situation des projets du 3• FED en exécution  47 
Montants en 000 U  fC 
INVESTISSEMENTS  Pays : SEN  EGAL 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel  Engage- ment  ment 
1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
3100.033.15.05  Aide situation exceptionnelle  3 601  1 009  29.4.71  3 601  - 3 601 
«Sécheresse » 
3100.333.15.08  Extension culture de coton  4 803  1 025  20.9.71  1018, 995  2424  2 379  1 197  lnf. 19- constr. logements; Ap. 
3100.333.15.10  Développement culture riz pluvial  1 131  1 038  17.1.72  1018  176  955  137 
3100.441.15.12  Bitumage  route Ziguinchor-Kolda  6 482  1 054  18.1.72  987  6 458  24  1 619 
3100.632.15.17  Amt  hydre-agricole de Nianga  6 017  1 071  11.3.72  1002  1 370  4 647  342 
3100.333.15.18  Extension arachide dans le  2 038  1 083  3.8.n  1 685  353  165 
Si né-Saloum 
3100.635.15.21  Développement de  l'élevage  dans  5 783  1 141  29.5.73  5 783  Prép. 
zone sylvopastorale 
3100.333.15.22  Développement agricole en  717  1142  29.5.73  717  Prép. 
Casamance 
Total:  30Sn  15 714  14 858  7 061 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.135.15.02 
PA 
Etude sur production et commercialisation du  bétail  50  48 
3122.135.15.03 
PA 
Etude élevage dans le  Ferlo  10  9 
3122.141.15.04 
PA 
Etude passage rivière Casamance  145  110 
3122.133.15.06 
PA 
Etude production marafchère  215  195 
1 
3122.120.15.07  Etude développement du tourisme  36  36 
PA 
3122.111 .15.11  Etude exploitation gisements de fer  86 
PA 
3122.130.15.13  Etude culture fruitière  36  20 
PA 
3122.151 .15.14  Etude école vétérinaire inter-états  28  24 
PA 
3122.333.15.16  Assistance technique. Semenciers arachides  173 
PA 
Totaux à reporter  779  442 
48 
Pays: SENEGAL 
Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
2  20 
1  7 
35  82 
20  122 
- 36  Etude terminée 
86 
16  11 
4  6 
173 
337  284 Situation des projets du 3e  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Montants  en  000  U  fC 




initial  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Reports:  779  442 
3122.173.15.23  Etude  «Assainissement Baie de Soumbedioune »  100 
PA 
3123.333.15.24  A.T. Développement rizicole et bananier en  Casamance  12 
PA 
( 
Total:  891  442 
49 
Pays: S~N~GAL 
Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
337  284 
100 
12 
449  284 Situation des projets du ]• FED en exécution  50 
Montants en 000 UJC 
Commercialisation et Promotion des ventes 
Pays  : SEN  EGAL 
·  Date de mise d jour :  30.6.73 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel  Engage- ment  ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  supplé- ou, pour les pro!ets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- ap~Js  1•r  global des  ments  date de la derni  re réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  '3  4  5  6  7  8  5  10  11 
3104.085.15.01  Organisation  rencontre  des  pro- 23  - - 23  - 22 
ducteurs d'arachides 
Total:  23 
1 
23  n Montants en 000 UJC 
No comptable 
1 
3101.020.15.09  Construction d'un hôtel 
Situation des projets du ]• FED en exécution 




2  3 
287 
Total:  D7 
51 
Pays : SEN  EGAL 




287 Montants en 000 UJC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
1 
3200.015.15.15  Construction usine d'égrenage 
1 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
PR~TS SPËCIAUX 





autorisés  Date de  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
972  1065  11.3.72 
(9) 
972 
Total:  972  972 
52 
Pays: SEN  EGAL 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9 Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.045.16.01  Télécommunications 
3100.641.16.05  Route Arara-Giamama 
3100.443.16.14  Construction  Port de  Mogadiscio 
3100.041.16.16  Revêtement route 
Afgof-Scialambot 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 





763  1057  21.1.n 
11  524  1105  22.12.n  1 030  642 
3n  1151 
ts tst  2897 
53 
Pays :SOMALIE 
Date de mise cl jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
245  443 
763  A/C  1087 - Constr.  route;  ou v.: 
4.8.73 
10 882  22 
3n 
t2262  465 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 U  /C 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.145.16.04  Etude  « Bâtiment Télécommunications  »  119  118 
PA 
3105.131.16.06  Etude  « Plantation de pamplemousses  »  170  163 




Etude  « Université de Mogadiscio  »  70  69 
3105.141.16.09  Etudes routières  1 040  -
3122.151.16.10 
PA 
Etude  «Université de Mogadiscio  »  135 
3122.243.16.12 
PA 
Etude  «Aménagement du fleuve Scebeli  »  26  25 
3122.131.16.13  Etude  «Exécution d'une plantation de pamplemoussiers »  55  55 
PA 
-
3123.445.16.15  Surveillance travaux  «télécommunications par  75 
PA  faisceaux hertziens» 
Totaux à reporter  1 760  465 
54 
Pays  : SOMALIE 
Date de mise à jour : 30.6.73 
.BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1  168 
7  37 
35  22 
1  45 
1 040  -
135 
1  16 
75 
1 295  288 Montants  en  000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3e FED en exécution 





1  initial  Date  Montant  1er 
1 
global  contrat 
Report:  1 760  465 
3121.784.16.17  Etude  «Analyse commercialisation des  bananes  »  3 
PA 
Total :  1 763  465 
55 
Pays  : SOMALIE 
Date  de  mise  à jour  : 30.6.73 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
1 295  288 
3 
1 298  288 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.~7.01  Route  Fort-Lamy-Guelendeng 
3100.033.17.04  Aide production cotonnière 
3100.033.17.06  Amélioration de la production 
cotonnière 
3100.061.17.08  Extension Hôpital d'Abéché 
3100.033.17.09  Développement zone cotonnière 
3100.141.17.12  Amén. Route Moundou-Koutou 
3100.041.17.17  Réfection bitumage route 
Fort-Lamy-Massaguet 
31oo.1n.11.1a  Adduction d'eau Fort-Lamy 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2369  AV.1  14.6.71 
(555) 
11.12.67  2 348 
à 
CF403 
946  1 007  14.6.71  29.2.n  946 
848  1 048  13.1.n  961  4A.n  653 
16n  AV.1  3.8.n  (974),  30.5.n  1 070 
à 
· CF489 




612  1103  1.12.n 
486  1146  29.5.73 
1 332  1145.  29.5.73 
1 
19632  6098 
56 
Pays  :TCHAD 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
21  2336  R.P.  le 31.5.71 
R.D. le 4.12.n 
946  Projet terminé 
195  652 
-
602  A/C 1079 fournit. matériel, Ap 
n4 
A/C 1074- Fourn. engrais, Ap 
10 286  A/C 1089- Fourn. véhicules, Ap 
A/C 1093- Produits chimiques; Ap 
A/C 1104- Fourn. charrues, etc.; 
ouv. 1.10.73 
612  Prélp. 
486 
1 332 
13 534  4708 Situation des projets du 3• FE D en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.17.02 
PA 
Assistance technique Ministère du  Plan  83  1.11 .70  83 
3122.231.17.03  Assistance technique  « Plan cotonnier »  12  31.3.71  12 
PA 
3105.141.17.07  Etude  «Route Moundou-Girdjiba »  281  15.11.72  240 
3123.471.17.10  Surveillance travaux-154 puits au  Kanem  56  27.10.70  56 
PA 
3122.151.17.13  Etude Lycée technique commercial de Fort-Lamy  110 
PA 
3105.141.17.14  Etude  « Route Bongor-Lai  »  504 
3122.172.17.15  Etude  «Alimentation en eau  »  105 
PA 
Total:  1 151  391 
57 
Pays: TCHAD 
Dote de mise à jour :  30.6.73 
Solde  BUREAU 
(Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
- 39  Da Camara FI.  (B)  - 7 mois 
- 8  Viguier P.  (F), 2 mois 
Lavi  A.  (F)  1 mois 
41  89  Dr Holfelder G. (A), 18 mois 




760  176 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.18.04  Route Tsévié-Atakpamé 
3100.441.18.05  Route Atakpamé-Biitta 
3100.671.18.07  Pro~ramme  d'hydraulique  villa-
geo1se 
3100.639.18.10  Développement culture du  coton 
3100.071.18.12  Hydraulique  villageoise-
matériel d'entretien 
3100.615.18.13  Extension huilerie de palme 
3100.441.18.14  Bitumage route Lama  Kara-Kande 
3100.643.18.16  Extension du port de Lomé 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exekution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de 
Engage- financement  Marchés et contrats passés 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4.  5  6  7  8 
1980  1015  14.7.71 
(883) 
1 657 
5077  1013  14.7.71  959  4801 
1 800  1036  21.10.71 
2675  1043  21.10.71  1009,1034  2069 
234  1120  21.3.73 
731  ~ 130  21.3.73 
4069  1131  21.3.73 
4 681  1153 
2.1147  8 52.7 
58 
Pays :TOGO 
Date de mise cl jour :  30.6.73 
Solde 
-
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours. 
su pp  lé- ou. pour les pro!ets terminés, 
ments  date de la derni  re réception 
autorisés 
9  10  11 
323  1 608 
276  2 306 
1 800  A/C  1099  - Constr.  puits:  ouv. 
3.10.73 
606  525 
234 
731 
4069  A/C 1092- Constr. route; ouv.: 
3.10.73 
4 681  A/C 1073-Appel d'offres restreint 
en cours 
12 no  4439 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 UfC 




initial  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.115.18.01  Etude  « Presse et savonnerie »  14 
PA 




Etude  « Hydraulique villageoise  »  25  18 
3105.141.18.06  Etude  «  Route Kendé-DAPANGO »frontière Haute-Volta  432  429 
3123.330.18.08  Assistance technique « SORAD  »  160  160 
PA 




Etude  «Organisation développement palmeraies et huileries »  33 
Total:  718  654 
59 
Pays: TOGO 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Solde 
engage- .BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
14 
5  32 
7  16 
3  207 
- 154 
2  7 
33 
64  416 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.04.01  Route Kenge-Kikwit 
3100.451.04.03  Ecole  supérieure d'architecture à 
Kinshasa 
3100.041.04.08  Digue d'Akula 
3100.441.04.10  Route Kenge-Kikwit (tronçon B) 
3100.333.04.12  Prolongation relance agricole 
au  KasaT oriental 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de 
Marché~ et contrats passés  Fi nance ment  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1•r  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15 960  1039  12.10.71  989 
15n  1068  10.1.73  33 
2069  ~ 115  5.3.73 
11108  1154 
2 619  1155 
33 328  33 
60 
Poys : ZAI RE 
Dote de mise cl Jour :  30.6.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
15 960 
1 539  Prép. 
2069  Prép. 
11108  A/C 1095 - Présélection en cours 
2 619  Prép. 
33295 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  U~E 
Montants en  000 UJC 




initial  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3105.151.04.04  Etude  « Ecoles  normales moyennes  »  766  360 
3123.441.04.05 
PA 
Surveillance travaux route Mbuyramji-Mwene Ditu  113  112 
3122.160.04.06  Etude  «Hôpital à  Kinshasa  »  228  228 
PA 
3122.116.04.09  .  Etude  «Centrale électrique sur la  Ruzizi  »  70 
PA 
Total:  1177  700 
61 
Pays: ZAIRE 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
406 
1  24 
70 
477  24 Montants en 000 UfC 
No comptable 
1 
Situation des projets du 3• FED en exécution 




2  3 
3101.014.04.02  Société Congolaise du Développement (SOFIDE)  143 
Total:  143 
62 
Pays: ZAIRE 




143 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.644.50.05  Aérogare de Bonai re 
3300.051.50.06  Constructions écoles à Bonai re 
3300.041.50.09  Construction routes à Curaçao 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 214  1 021  1.12.71  80 
228  1 020  1.12.71  990,(2)  187 
m  AV1  24.7.72  869  669  à 
CF428  -














Pays :ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise d jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 




344 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 U  /C 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3323.302.50.01  1 Assistance technique pour préparation et surveillance des projets  166  128 
PA 




Assistance  technique  pour  préparation et contrôle des  projets  148  69 
3322.151.50.04  Etude  «  Construction école technique Aruba.»  20  17 
PA 
3323.443.50.07  Surveillance technique appontement ile Ste -Eustache  125 
PA 
3322.133.50.08  Etude  « projet agricole Boca Patrick »  13  13 
PA 
3322.115.50.10  Etude  «Abattoir de Curaçao »  10 
PA 
















Pays  :ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 






193 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
33oo.on.31.01  Adduction d'eau de Moroni 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 




Date de mise à jour:  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
1 602  A/C 1097- Travaux: ouv.: 1.10.73 
t 602. Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.043.32.01  Aménagement complémentaire du 
môle sud du port de Djibouti 
-
3300.073.32.02  Lotissement des salines 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Date  N° des  Date  Montant  8+9  No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
410  1094  26.2.73  (17)  . 




AFARS et ISSAS 
Date de mise cl jour:  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours, 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
410 
1138 
t 548 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 




Situation .des projets du 3- FED en exKution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2693  1093  14.2•73  1071 
2693 
67 
Poys:  POLYN~SIE 
Dote de mise à jour:  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
su pp  lé- ou. pour les prolets terminés, 
ments  date de la derni  re réception 
autori·;és 
9  10  11 
2693 
2693 '  i  • 
''t  . 
1, 
>' 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No oomptable  Intitulé 
1  2 
3300.651.51.02  Construction. ·Institut d'Enseigne-
ment technique semMiniversitaire 
3300.441.51.04  Amén-' route Coppename-
lngiekand~ 
3300.673.51.05  Edilit6 l  Paramaribo 
.  ' 
-
Total: 
Situation des proJets du ]• FED en extkutlon 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  a· 
5 739  1042  1.12.71 
521  AV.  3.7.n  950 
1 à 
559  t· 
1094  AV.1  18.1.73  880 
à CF 
251 
,  ..  -
68 
Pays :SURINAM 
Dote de mise d Jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en oours, 
supplé- ou, pour les proLets terminés, 
ments  date de la derni  re réception 
autorisés 
5  10  11 




6474 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3e FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3305.132.51.03  Etude  « Construction barrage de Stondansie  »  424  424 
Total:  424  424 
69 
Pays :SURINAM 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 




Montants en 000 UJC 
• 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.-10.()1  Matériel routier pour l'fie de Wallis 
Total: 
Situation des projets du 3- FED en exKution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 









WALLIS et FUTUNA 
Date de mise à Jour:  30.6.13 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
33oo.on.33.02  Alimentation en eau  potable zone 
Grands Fonds 
Total: 
Situation des projets du 3- FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
















Date de mise cl jour:  30.6.73 
Stade actuel 
Appels d'offres en coun, 
ou. pour les  pro!et~J terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
A/C 1081  -Travaux; ouv.; 12.9.73 Montants en  000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3322.143.33.01  Etude  «Extension port de Pointe-à-Pitre.»  318  299 
PA 














Pays  :GUADELOUPE 
Date de mise à jour :  30.6.73 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.34.02  Traversée de la  rivi~re Cayenne 
.. 
Total: 
Situation des projets du 3- FED en exKution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 





Date de mise d jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les pro1ets terminés, 
ments  date de la derni  re réception 
autorisés 
5  10  11 
2584  A/C 1076-Présélection en cours 
2514 Montants en  000  U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.35.01  Aménagement route nationale ne 2 
Total  a 
Situation des projets du ]• FED en e"écution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 071  1122  10.4.73 
2071 
7-4 
Pays  : MARTINIQUE 
Date de mise d jour :  38.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
2071  Prép. 
2071 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3400.041.35.02  Aménagement route nationale n° 2 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS SPÉCIAUX 





autorisés  Date  N°  des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
630  1 122  10.4.73 
630 
75 
Pays  : Martinique 
Date de mise à jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
630  Pré  p. 
630 Montants en  000 UfC 
Projets 
Nç 
comptable  Intitulé 
1  2 
3300.632.38.01  Aménagement hydra-agricole 
Bras de la Plaine  . 
3300.041.38.02  Aménagement route du littoral 
Total: 
Slt~atlon d•  proJets du :r FED en exKutlon 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contratS passés  Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  Nçdes  Date  Montant 
Nç  signa- a~pels  1··  global des  .. 
ture  d oOres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
4968  ~ 118  17.5.73 
1 424  ~ 123  10.4.73  1042 
6392 
76 
Pays : HUNION 
llote de mise ct jour:  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- pu, pour le tralet terminé, 
ments  date de la derni  re réception 
autorisés 
9  10  11 
4968  A/C 1083 -Travaux: ouv.: 20.8.73 
1 424 
-
6392 Montants  en  000  U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3400.041.38.03  Aménagement route du  littoral 
Situation des projets du 3e  FE D en exécution 
PR~TS SPËCIAUX 





autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
1 796  1 123  10.4.73  1 042 
1 796 
77 
Pays:  R~UNION 
Date de mise à jour  :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
1 796 
1 796 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.062.99.14  Lutte contre _l'onchocercose 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
180  AV.l  3.s.n  177 
l 
CF360 
,.  t77 
78 
Tous  pays 
Date de mise cl jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
3  119 
3  tt9 Montants en 000 UJC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
31 02.053.99.01  Programme  « Bourses 70-71  » 
31 02.001 .  99.03  Programme  colloques  &  courrier 
3102.054.99.04  Programme stages 
3120.702.99.05  Experts U.D.E.A.O 
3102.053.99.07  Programme «  Bourses 71-72 » 
3102.850.99.08  Envoi  9 instructeurs 
3120.710.99.09  Et  «pré-sélection des industries 
d'exportation dans les EAMA 
Total: à  reporter 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
750  - - 687 
184  - - 184 
55  - - 55 
100  - - 100 
6200  - - 5 337 
449  - - 421 
22  - - 22 
7760  6806 
79 
Tous  Pays 
Dote de mise à jour :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 




863  4 929 
28  189 
- 22 
954  5 810 Montants en  000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
Report 
3103.802.99.10  Assistance technique création 
« C.E.A.O. » 
3102.054.99.11  Programme stages 
3102.001.99.12  Programme  colloques  et courrier 
3120.920.99.13  Développement du tourisme en 
PA  Afrique 
3103.710.99.15  Etude sur possibilités industrial. 
dans les  EAMA 
3103.702.99.16  Etude  «Régime Sociétés multina-
tionales » 
3102.852.99.17  A.T. Construct. d'enseignement 
3102.053.99.18  Programme bourses 1972/1975 
Total: 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés, contrats et devis passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
7760  6806 




79  - - 79 
145  - - 145 
50  - - 50 
600  - - 599 
20  - - 18 
136  - -
2722  30 
11  827  7995 
80 
Tous  Pays 
Date de mise à jour  :  30.6.73 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la  dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
954  5 810 




1  324 
2  17 
136 
2 692  3 
3 832  6 348 • 
Situation des projets du 3e  FE D en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~NÉRALE 
Montants en  000 UJC 
Projets  Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
Reports  11  827  - - 7 995 
3120.702.99.19  A.T. Conseil de coordination des EAMA  117  - - 117 
PA 
3120.802.99.20  Mission d'organisation auprès Secrét. général U.D.E.A.O.  55  - - 55 
PA 
3121.901.99.21  Colloque «Commercialisation »  10  - - 10 
PA 
3102.054.99.22  Programme  « Stages »  84  - - 84 
PN 
3102.001 .  99.23 
PN 
Colloques et Courrier  145  - - 163 
3120.702.99.24  Documentation recherche agronomique  16  - -
PA 
3121.082.99.25  Promotion de vente  «Quinzaine africaine  »  40  - - 40 
PA 
3121 .985.99 .26  Etude sur essences forestières  20  - -
PA 
3104.980.99.27  Promotion des ventes d'essences forestières  688  - -
Total:  13 002  8 464 
81 
Tous  Pays 
Date de mise à jour:  30.6.73 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
3 832  6 348 
14 




4 538  6 395 Montants en 000 UfC 
• 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3104.982.99.02  Organisation expositions 
3104.980.99.27  Promotion  des  ventes  essences 
forestières 
Totahl 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COMMERCIALISATION  ET PROMOTION  DES VENTES 
Conventions de  Marchés contrats et devis passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





su pp  lé-
ments  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 560  - - 2 394  166 
-
688  688 
32.  2394  854 
82 
Tous  Pays 
Date de mise cl jour :  30.6.73 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 408 
1 ... AMT  FOR  AMTLICHE  VEROFFENTLICHUNGEN  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFFICIELLES  DES  COMMUNAUTeS  EUROPeENNES 
UFFICIO  DELLE  PUBBLICAZIONI  UFFICIALI  DELLE  COMUNITA  EUROPEE 
BUREAU  VOOR  OFFICIELE  PUBLIKATIES  DER  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
Case  postale 1003  - Luxembourg  ·  6l53 
~.· 
1 